










































uspjeh	 pojedinaca,	 od	 obilježja	 obitelji,	 socijalne	 okoline,	 do	 osobina	 ličnosti	 (Barbarović,	
Burušić	 i	Šakić,	2010).	 Jedno	od	ključnih	pitanja	 istraživačkih	studija	u	području	obrazovanja	
upravo	je	utjecaj	osobina	ličnosti	na	cjelokupni	uspjeh	učenika	(Barbarović	i	sur.,	2010).	
Ličnost	 je	 skup	 relativno	 trajnih	psihičkih	osobina	 pojedinca	 važnih	u	 razumijevanju	 i	
predviđanju	ponašanja	pojedinaca	u	okolini	(Larsen	i	Buss,	2008).	Osobine	ličnosti	mogu	objas-

































hodna.	 Najdosljedniji	 rezultati	 pokazali	 su	 se	 kod	povezanosti	 osobine	 ličnosti	 savjesnosti	 i	
općeg	uspjeha	u	 školi	(Chamorro	–	Premuzic	 i	Furnham,	2003;	Ivić	 i	Matešić,	2009;	Matešić,	
Ružići	Matešić,	2009;	Vrdoljak,	Lovaković	i	Kurtović,	2018).	U	navedenim	istraživanjima	savjes-













pozitivnoj	 i	 negativnoj	 povezanosti	 navedenih	 osobina	 ličnosti	 s	 uspjehom	 u	 školi	 (Poropat,	
2009).	Na	primjer,	studije	ispitane	na	srednjoškolcima	pokazale	su	negativnu	povezanost	ugod-
nosti	 i	uspjeha	u	školi	(Matešić	i	sur.,	2009)	te	ekstraverzije	i	uspjeha	u	školi	(Čuljak	i	Mlačić,	















































se	 slažem“).	 Rezultat	 na	 pojedinoj	 subskali	 izračunava	 se	 zbrojem	 odgovora	 na	 česticama	






na	kraju	školske	godine	 (i.e.,	odličan,	vrlo	dobar,	dobar,	 dovoljan	 i	 nedovoljan).	Vladanje	 se	
mjerilo	pitanjem	o	ocjeni	vladanja	na	kraju	školske	godine	(i.e.,	primjereno,	vrlo	dobro,	dobro,	








ispitani	 postupkom	 anketiranja.	 Učenici	 su	 samostalno	 ispunjavali	 upitnik	 koji	 je	 sadržavao	
pitanja	o	osobinama	ličnosti,	općem	uspjehu	u	školi	i	ocjeni	vladanja	koristeći	metodu	papir	–	
olovka.	Istraživanje	je	provedeno	za	vrijeme	školske	nastave	u	školskim	prostorijama.	Istraživa-





nik	 ispitan	samo	u	prvoj	vremenskoj	točki,	11	učenika	ispitano	 je	 samo	u	drugoj	vremenskoj	
točki,	a	toje	učenika	nije	odgovorilo	ni	na	jedno	pitanje	o	dimenzijama	ličnosti	u	obama	mjere-





























	 Varijable	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
1	 Uspjeh	u	školi	 -	 	 	 	 	 	 	
2	 Vladanje	 .36**	 -	 	 	 	 	 	
3	 Ekstraverzija	 .03	 .17**	 -	 	 	 	 	
4	 Savjesnost	 .08	 .13**	 .46**	 -	 	 	 	
5	 Ugodnost	 -.05	 .12*	 .54**	 .53**	 -	 	 	
6	 Neuroticizam	 -.03	 .13**	 .47**	 .51**	 .54**	 -	 	
7	 Otvorenost	 .12*	 .10*	 .56**	 .44**	 .42**	 .39**	 -	
	 Raspon	 1-5	 1-5	 1-40	 1-45	 1-45	 1-40	 1-50	
	 M	 4.07	 4.79	 28.85	 31.18	 31.48	 26.98	 34.14	
































	 Varijable	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	
1	 Uspjeh	u	školi	 -	 	 	 	 	 	 	
2	 Vladanje	 	.38**	 -	 	 	 	 	 	
3	 Ekstraverzija	 	.01	 .04	 -	 	 	 	 	
4	 Savjesnost	 	.05	 .09	 	.52**	 -	 	 	 	
5	 Ugodnost	 	.00	 .01	 	.60**	 	.51**	 -	 	 	
6	 Neuroticizam	 	.02	 .10	 	.45**	 	.51**	 	.46**	 -	 	
7	 Otvorenost	 	.05	 .02	 	.60**	 	.45**	 	.47**	 	.39**	 -	
	 Raspon	 1-5	 1-5	 1-40	 1-45	 1-45	 1-40	 1-50	
	 M	 4.12	 	4.69	 28.71	 30.88	 30.86	 26.48	 34.35	






uspjeh	u	školi	 i	vladanje	nisu	pokazali	 statistički	značajnu	povezanost	 ni	 s	 jednom	osobinom	
ličnosti.	Koeficijenti	korelacije	između	svih	osobina	ličnosti	mjerenih	u	istraživanju	međusobno	









školi,	 a	 kao	 prediktorske	 varijable	 rod	 i	 osobine	 ličnosti.	 Prvi	 je	 korak	 pokazao	 statistički	
značajnu	razliku	roda	i	uspjeha	u	školi	(F	(1,413)	=	13.55,	p<	.01),	objašnjavajući	3%	varijance.	
Efekt	roda	bio	je	β	=	.18,	p<	.01,	što	znači	da	su	učenice	u	ovom	uzorku	pokazale	bolji	uspjeh	u	





































































































































































školi.	 Učenici	 koji	 imaju	 izražene	 karakteristike	 savjesnosti	 kao	 pouzdanost,	 odgovornost,	
radišnost	te	težnju	vlastitim	ciljevima,	postići	će	bolji	opći	uspjeh	u	školi	od	onih	koji	nemaju	





imaju	 izražene	 karakteristike	 neuroticizma,	 kao	 anksioznost,	 nervoza,	 tuga,	 postići	 će	 lošiji	
uspjeh	u	školi	od	onih	koji	nemaju	izraženu	tu	osobinu.	Takav	je	rezultat	očekivan	s	obzirom	da	
se	 radi	 o	 adolescentnoj	 skupini	 ispitanika	 koji	 su	 u	 dobi	 razvoja	 kada	 se	 susreću	 s	 brojim	
životnim	stresorima	i	stoga	su	češće	izloženi	situacijama	koje	izazivaju	anksioznost	i	zabrinutost,	
što	im	može	izazivati	poteškoće	u	učenju	i	školskom	uspjehu	(Seiffge	–	Krenke,	2000).		









uvjetovana	 malom	 varijancom	 (i.e,	 ΔR
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Rezultati	 istraživanja	 povezanosti	 osobina	 ličnosti	 petofaktorskog	 modela	 ličnosti	 te	
uspjeha	u	školi	u	drugoj	vremenskoj	točki	nisu	pokazali	statističku	značajnost,	što	je	u	skladu	s	



























vladanja	u	prvoj	vremenskoj	 točki	u	usporedbi	 sa	86,8	%	učenika	 strukovnih	škola;	dok	 je	u	
drugoj	 vremenskoj	 točki	 70,8%	 gimnazijalaca	 postiglo	 najvišu	 ocjenu	 u	 usporedbi	 sa	 84,8%	
učenika	strukovnih	škola.		
Dodatnim	ispitivanjem	razlike	između	uspjeha	u	školi	i	vladanja	učenika	strukovnih	škola	
i	 gimnazija	 u	 ovom	 uzorku	 utvrđen	 je	 izostanak	 značajne	 razlike	 između	 uspjeha	 u	 školi	 i	









način	 ocjenjivanja	 na	ocjenu	 školskog	uspjeha	 i	 vladanja	 (Barbarović	 i	 sur.,	 2010),	 što	 bi	 uz	
dimenzije	ličnosti	bilo	zanimljivo	ispitati	u	daljnjim	studijama.	
Zanimljivo	je	napomenuti	da	se	povezanost	između	uspjeha	u	školi	i	vladanja	pokazala	






danih	 i	 neopravdanih,	daljnja	 istraživanja	 trebala	bi	 ispitati	 jesu	 li	 dobre/loše	ocjene	u	 školi	
uzrok	dobrih/loših	ocjena	 vladanja	 i	 izostanaka	 ili	 obrnuto,	 i	 kakvi	 su	 ocjenjivački	 kriteriji	 u	
pojedinim	školama.		
Nedostatci	studije	uključuju	upotrebu	ocjene	općeg	uspjeha	kao	varijable	koja	obuhvaća	














nalaske	 u	 prijašnjoj	 literaturi,	 pojedini	 su	 segmenti	 eksploratorni	 te	 služe	 kao	 smjernica	 za	
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malen	 und	 Schulleistungen	 am	 Anfang	 der	 dritten	 Klasse	 (T1)	 und	 am	 Ende	 der	 vierten	 Klasse	 (T2)	
gemessen.	421	Schüler	zwischen	16	und	19	Jahren	nahmen	an	der	Studie	teil.	In	der	Studie	wurde	eine	
abgewandelte	Version	des	Big	Five	Fragebogens	verwendet	um	die	Persönlichkeiten	der	Teilnehmer	zu	
untersuchen.	 Die	 Durchschnittsnoten	 und	 die	 Anzahl	 der	 unentschuldigten	 Schultage	 eines	 Schülers	
wurden	verwendet	um	die	Schulleistung	zu	messen.	Es	wurden	zwei	hierarchische	Regressionsmodelle	zu	
jedem	der	 zwei	Zeitpunkte	analysiert.	 An	beiden	 Zeitpunkten	wurde	 ein	 signifikanter	 Zusammenhang	
zwischen	 der	 Durchschnittsnote	 und	 Fehlzeiten	 und	 dem	 Geschlecht	 der	 Schülerinnen	 festgestellt.	
Demzufolge	hatten	 Schülerinnen	 bessere	 Noten	 und	 weniger	 Fehltage	 als	 Schüler.	 Außerdem,	waren	
Persönlichkeitszüge	 wie	 Verträglichkeit	 und	 Offenheit	 für	 neue	 Erfahrungen	 signifikante	 positive	 Prä-
diktoren	 für	 bessere	 Noten.	 Dahingegen	 war	 Neurotizismus	 bei	 der	 ersten	 Messung	 ein	 negativer	
Prädiktor	für	bessere	Noten.	
Keines	 der	 Persönlichkeitsmerkmale	 hatte	 einen	 signifikanten	 Zusammenhang	mit	 Fehlzeiten	 bei	 der	
zweiten	Messung.	Diese	Resultate	zeigen	die	Zusammenhänge	von	spezifischen	Persönlichkeitsmerkma-
len	und	Schulleitungen	am	Anfang	der	dritten	Klasse	und	am	Ende	der	vierten	Klasse.	
	
Schlüsselwörter:	Bildung,	Persönlichkeitsmerkmale,	Schulerfolg,	Schüler,	Verhalten	
 
 
